“临时禁令”——知识产权保护的“及时雨” by 陈莹
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$%%% 年 & 月 $’ 日，第九届全国人大常委会通过了专
利法修改决定；$%%( 年 (% 月 $) 日，商标法和著作权法的
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令 区 分 为 诉 前 禁 令 ! %&’()*+*, *&-
.%*+/0/01 )*2&* " 和 初 步 禁 止 令
























!二 " 日本 与我国“临时禁令”
制度相类似的是为确定民事诉讼的
本案权利关系临时地位的假处分，根





























件：! 7 " 申请人有请求权。 ! 9 " 侵权行
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常 会 进 行 传 统 的 “ 四 步 测 试 法 ”







































出授予“临时禁令”的裁定的。 " B - 不
适用“临时禁令”将给申请人造成难
















者赞成上述推定规则的适用。" C - 不
存在不适宜适用“临时禁令”的情形，
如采取“临时禁令”会损害公共利益
或第三人的合法利益。
其次，在“临时禁令”裁定的复议
阶段设置听证程序。考虑到“临时禁
令”应该及时做出，在对“临时禁令”
申请的审理过程中未给被申请人申
辩的机会，当其对裁定提出异议时不
能再只由法院单方审查，而应该设置
听证程序，让双方当事人围绕适用
“临时禁令”是否正确充分举证、质证
和辩论。这样的程序设置一方面可以
及时适用“临时禁令”，且在复议期间
不停止执行，从而保护申请人的权
利；另一方面在复议阶段给予被申请
人充分申辩的机会，一旦发现裁定有
误可以尽早撤销。
从司法实践反馈的情况看，“临
时禁令”制度就像是知识产权保护领
域的一场“及时雨”，“未上公堂先维
权”，有效地保护知识产权人的权益、
鼓励社会的创造与创新精神。“大陆
鸽”一案如果发生在拥有“临时禁令”
的今天，也许就不是“欲哭无泪”，而
是“喜极而泣”了D 我们在感叹“大陆
鸽”生不逢时的同时，也完全有理由
相信佛山陶业会迎来一个全新的春
天。当然，新修订的知识产权法和相
关的司法解释只是初步搭起了“临时
禁令”制度的法律框架，“临时禁令”
的适用范围、司法审查标准等问题还
有待于进一步完善。重庆高院已经出
台了《关于诉前停止侵犯知识产权行
为的具体实施意见 "试行 -》，为审理
相关案件提供了统一的执法标准，也
进一步保护了知识产权当事人的利
益。但是，要制定完善的执法标准并
在全国范围统一适用，我们要走的路
还很长。
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